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0 material mais usado para a elabora~ao dos ninhos em 
cunicultura sao as aparas de madeira. Este material e mais 
caro que outros e por vezes escasseia no mercado, pelo que 
importa estudar alternativas sua utiliza~ao. Neste trabalho 
comparam-se as performances dos laparos e ninhadas, bem 
como a temperatura e carga microbiana dos ninhos elaborados 
corn palha ou aparas de madeira, ambos tratados corn urn 
desinfetante usual na cunicultura. As 90 ninhadas (45 de cada 
tratamento) foram pesadas ao 1° (ap6s nivelamento), 20° e 33° 
(desmame) dias de idade. A temperatura do ninho foi obtida por 
imagens termograficas aos 7 dias. Aos 11 dias (data da 
insemina~ao) foram efetuadas recolhas do material do ninho (8 
de cada tratamento) para determina~ao da contagem total de 
bacterias, coliformes totais e de Escherichia coli. 
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Os pesos das ninhadas e dos laparos nao foram 
influenciados pelo material do ninho, verificando-se ao 
desmame urn peso da ninhada de 7878 e 8072g e dos laparos 
de 870 e 883g, para o tratamento corn aparas e palha, 
respectivamente. A mortalidade dos laparos na maternidade 
tambem nao diferiu significativamente, variando entre os 3% 
para o tratamento corn palha e os 5% para as aparas. A 
temperatura maxima foi superior nos ninhos corn aparas em 
rela9ao a palha (37,3 vs. 36,7°C), no entanto as temperaturas 
media (27,5) e minima (17,8°C) nao diferiram entre si. Em 
rela9ao a contagem de total de bacterias registou-se uma 
contagem significativamente mais elevada (P<0,05) nos ninhos 
corn palha em rela9ao aos corn aparas (8,3 log ufc/g e 6,5 log 
ufc/g, respetivamente), no entanto as contagens obtidas para a 
E. coli e coliformes totais nao diferiram significativamente entre 
tratamentos. 0 valor mais elevado de bacterias totais dos 
ninhos corn palha podera dever-se a uma maior carga 
bacteriana inicial deste material. Todavia, as performances dos 
laparos ea sua mortalidade nao foram afectadas. 
De acordo corn estes resultados a palha pode ser uma 
alternativa viavel a utilizayao das aparas para a elabora9ao dos 
ninhos, devendo no entanto sofrer uma desinfe9ao previa. 
Palavras-chave: coelhos, ninhos, performances, temperatura, 
microbiologia. 
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